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MONOGRÁFIÁK, KÖNYVEK 
Életem és abból merített gondolatok / Garzó Imre; [az emlékirat szövegét sajtó alá rendezte és 
jegyzetekkel ellátta B. L. és Varsányi Péter István] - Bp.: Magvető, 1978. - 264 p.: 111. 
A magyarok történetének rövid foglalata / Petrus Ransanus; [ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta], 
közr. B. L., Sz. Galántai Erzsébet. - Bp.: Európa, 1985. - 269 p.: ill. - (Bibliotheca historica) 
A Körös-Tisza-Maros-köz középkori településrendje / B . L. - Békéscsaba: Békés M. Tcs.; Szeged: 
Csongrád M. Tcs., 1985 [11986]. - 207 p„ [9] t.fol.: ill. - (Dél-alföldi évszázadok; 1.). - Kandidátusi 
disszertáció 
A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig / szerk. B. L.; [az egyes fejezeteket 
kész. B. L., Barta László, Oltvai Ferenc]. - Szeged: Csongrád megye Tanácsa VB Művelődési Osztály; 
Csongrád Megyei Levéltár, 1985 [11986], - 392 p., [5] t. fol.: ill. - (Csongrád megye évszázadai: 
történelmi olvasókönyv; 1.) 
Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban. [1.] 1719-1886 / [az anyagot 
gyűjt, és a regesztákat kész. B. L., Dunainé Bognár Júlia]. - Bp.: Magyar Színházi Intézet, 1989. - 284 
p., [14] t.: ill. - (Színháztörténeti könyvtár; 18.) 
Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban. [2.] 1886-1919 / [az anyagot 
gyűjt, és a regesztákat kész. B. L., Dunainé Bognár Júlia]. - Bp.: Magyar Színházi Intézet, 1989. - 222 
p., [14] t.: ill. - (Színháztörténeti könyvtár; 21.) 
Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban. [3.] 1920-1950 / [az anyagot 
gyűjt, és a regesztákat kész. B. L., Dunainé Bognár Júlia]. - Bp.: Magyar Színházi Intézet, 1 9 9 0 . - 4 0 5 
p. - (Színháztörténeti könyvtár; 22.) 
Mátyás király / B . L . - B p . : Patria Nyomda, 1 9 9 0 . - 4 1 8 p., [1] t.fol. ill. - Minikönyv 
Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia, 1 3 0 1 -
1387. VII. 1323 . /összeá l l . B . L . , G é c z i Lajos. - Budapest; Szeged: [JATE], 1 9 9 1 . - 5 0 8 p. 
Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia, 1301-
1387. VIII. 1324. / összeáll. B. L. - Budapest; Szeged: [Csongrád Megyei Levéltár], 1993. - 440 p. 
A csongrádi régió 1100 éve / B. L., Kristó Gyula. - Szeged: Csongrád M. Önkorm., 1993. - 104 p., [4] 
t„ [1] t.fol: ill. 
Kortörténeti feljegyzések: Magyarország / Ludovicus Tubero; közread. B. L., Sz. Galántai Erzsébet. -
Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1994. - 403 p. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár; 4.) 
Szent Istvántól Mohácsig: források a középkori Magyarországról / összeáll. B. L., Kristó Gyula, Makk 
Ferenc; a bevezetőt írta és a kötetet szerk. B. L. - Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1994. - 262 
p. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár; 6.) 
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 5.: Csongrád megye / [... szerzője B. LJ . -
Budapest: [közread, az] MTA Tört. Demográfiai Albiz., KSH Lakossági Adatgyűjt. Főoszt., 1995. -
150 p. 
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A Telegdiek pere, 1568-1572 / [közread., bev. tanulmánnyal j e g y z e t e k k e l és mutatókkal e l l j B . L., 
Géczi Lajos. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1995. - 283 p., [2] t.fol.: 111 _ - (Dél-alföldi 
évszázadok; 6.) 
The 1100 years of the Csongád region / B. L., Kristó Gyula. - Szeged: Csongrád County Council , 
1995. - 98 p., [4] t„ [1] t.fol: ¡11. 
Die Archive in Ungarn / veröffentlicht von L. B., Veronika Müller. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1996. - 194 p., 12 t.: ±11. 
A Körös-Tisza-Maros-köz települései a középkorban / összeáll. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1996. - 355 p.: ill. - (Dél-alföldi évszázadok; 9.) 
Magyarország levéltárai / összeáll. B. L., Müller Veronika. - Budapest; Szeged: Magyar Levéltárosok 
Egyesülete, 1996. - 179 p„ [6] t.fol.: ill. 
Levéltárak - kincstárak: források Magyarország levéltáraiból, 1000 -1686 / közr. B. L., Érszegi Géza, 
Turbuly Éva. - Budapest; Szeged: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 1998. - 664 p., [26] t., [1] t.fol.: 
ill. 
A magyarok történetének rövid foglalata / Petrus Ransanus; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta B. 
L., Sz. Galántai Erzsébet]. - 2. kiad. - Budapest: Osiris, 1999. - 213 p.: ill. - (Millenniumi magyar 
történelem. Források) 
Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia, 1 3 0 1 -
1387. X. 1326. / összeáll. B. L., Géczi Lajos. - Budapest; Szeged: [Csongrád Megyei Levéltár], 2000 . 
- 4 9 7 p. 
A magyar állam ezer éve = The Millennium of the state of Hungary = Le millénaire de l'état Hongrois = 
Das Millennium des Staat Ungarn / [a kiállítást Csongrád Megye Önkormányzata ... kész. a Csongrád 
Megyei Levéltár gondozásában; forgatókönyv B. L.]. - Szeged: Önkorm., Csongrád Megyei Levéltár, 
[2002], - 5 8 p.: ill. 
Along three rivers: millenary album of county Csongrád / [ed. by L. B. and Attila Marosvári]. -
Szeged: Local Government of County Csongrád Archives of County Csongrád, 2001. - 196 p. ill. 
Buda város jogkönyve 1 - 2 . / közreadja B. L., Schmidt József. - Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 
2001. - 264. p„ [2] t.fol., [4] t.; p. 265-640. , [8] t.: ill. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár; 17.) 
Városok az Alföldön a 14-16 . században / Blazovich László. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 
2002. - 271 p„ [1] t. fol.: ill. - (Dél-alföldi évszázadok; 17.) 
Válogatás 35 év írásaiból: a 60 éves Blazovich László születésnapjára / [szerk. Berta Tibor és Géczi 
Lajos]. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2003. - 133 p. 
Szeged rövid története / B. L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2005. - 317 p.: ill. - (Dél-alföldi 
évszázadok; 21.) 
A Szász tükör / Eike von Repgow; közreadja B. L., Schmidt József; [szerk., bev., jegyz. B . LJ; [ford., 
mutatók Scmidt József). - Szeged: Pólay Elemér Alapítvány: Csongrád Megyei Levéltár, 2005. - 365 
p., [4] t.: ill. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára; 5.) 
Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia, 1 3 0 1 -
1387. XXI. 1337. / összeáll. B. L., Géczi Lajos. - Budapest; Szeged: [Csongrád Megyei Levéltár], 
2 0 0 5 . - 5 3 1 p. 
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Szeged rövid története / B. L. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2007. - 319 p., 
[14] t.: ill. - (Dél-alföldi évszázadok; 21.) 
Város és uradalom: tanulmányok és források Gyula X V - X V I . századi történetéből / B . L., Galántai 
Erzsébet, Schmidt József. - Gyula: Békés Megyei Levéltár, 2007. - 89 p. - (Gyulai füzetek; 16.) 
A Sváb tükör / közread. B. L., Schmidt József.; [szerk., bev., jegyz. B. L.j; [ford. Scmidt József]. -
Szeged: Pólay Alapítvány, 2 0 1 1 . - 5 1 2 p . - ( A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára; 35.) 
SZERKESZTETT KÖNYVEK, KÖTETEK 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. V. / [szerk. B. L.j. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 
1 9 8 1 . - 2 2 1 p . , [ l ] t . f o l . : ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. VI. / [szerk. B. L.j. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 
1 9 8 1 . - 2 1 1 p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. VII.: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi 
nevei / Bodnár Béla; [szerk. B. L.j. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1983. - 252 p.: ill. 
Csanád megye levéltára, 1710-1950 / [szerk. B. L.j. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1984. - 274 
p. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai; 1.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. VIII. / [szerk. B. LJ. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1984. - 262 p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. IX. / [szerk. B. L.j. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 
1 9 8 5 . - 2 5 3 p.: ill. 
Csongrád megye levéltára, 1723-1950 / Barta László, Labádi Lajos, Takács Edit; sorozatszerk. B. L. -
[Szeged]: Csongrád Megyei Levéltár, 1986. - 261 p. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai: 
segédletek; 2.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. X. / [szerk. B. L.j. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 
1986. - 317 p., [7] t.fol.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XI.: Szeged az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
idején / Szántó Imre; [szerk. B. L.]. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1987. - 194 p., [1] t.fol.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XII. / [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 
1 9 8 7 . - 2 7 9 p., [1] t.fol.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XIII. / [szerk. B. LJ. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1988. - 265 p., [1] t.fol.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XIV. / [szerk. B. LJ. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1989. - 301 p„ [2] t.fol.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XV.: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi 
Gyűjtemény / Szabó Tibor, Zallár Andor; [szerk. B. LJ. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1989. -
369 p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XVI. / [szerk. B. LJ. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1990. - 357 p„ [1] t.fol.: ill. 
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Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XVII.: A vásárhelyi leventék háborús kálváriája / Herczeg 
Mihály; [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1990. - 297 p., [3] t.fol.: ill. 
Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1951-1970 / összeáll. Papós 
Mihály; sorozatszerk. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1990. - 189 p. - (A Csongrád 
Megyei Levéltár kiadványai: segédletek; 3.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XVIII. / [szerk. B. L.]. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1 9 9 1 . - 2 9 7 p. 
Kistelek története: a kezdetektől 1970-ig / szerk. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár; Kistelek: 
Önkormányzat, 1991 [11992], 781 p., 80 t.. [4] t.fol.: ill. 
A Békés-Bánáti Református Egyházmegye története, 1836 / Kis Bálint; közreadják: Gilicze László, 
Kormos László; [szerk. B. L., Szabó Ferenc]. - Békéscsaba; Szeged: [Csongrád Megyei Levéltár], 
1 9 9 2 . - 4 4 3 p„ 16 t.: ill. - (Dél-alföldi évszázadok; 5) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XIX.: Személyi adattár a szegedi polgár-családok 
történetéhez / Habermann Gusztáv; [szerk. B. LJ. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1992. - 318 p. 
Makó története a kezdetektől 1849-ig / szerk. B. L. - Makó: Önkormányzat, 1993. - 720 p., [2] t.fol., 
[2] t.: ill. - (Makó monográfiája; 4.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XX.: Szeged szobrai és muráliái / Tóth Attila; [szerk. B. 
LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1993. - 446 p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXI. / [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1 9 9 4 . - 3 1 1 p., [2] t.fol.: ill. 
Hódmezővásárhely város levéltára, 1691-1950 / Kruzslicz István Gábor, Makó Imre; sorozatszerk. B. 
L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1994. - 246 p. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai: 
segédletek; 4.) 
Szentes város levéltára, 1703-1950 / Barta László, Labádi Lajos; sorozatszerk. B. L. - Szeged: 
Csongrád Megyei Levéltár, 1995. - 216 p.: ill. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai: segédletek; 
5.) 
Szeged város levéltára, 1359-1950 / Berta Tibor, Géczi Lajos, G. Tóth Ilona; sorozatszerk. B . L. -
Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1995. - 256 p.: ill. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai: 
segédletek; 6.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXII.: Szentes város közigazgatása és politikai élete 
1849-1918 / Labádi Lajos; [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1995. - 280 p., [12] t.: 
ill. 
Csongrád város levéltára, 1726-1950 / Barta László; sorozatszerk. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1996. - 103 p. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai: segédletek; 7.) 
Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1971-1990 / összeáll. Papós 
Mihály; sorozatszerk. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1996. - 207 p. - (A Csongrád 
Megyei Levéltár kiadványai: segédletek; 8.) 
Az alföldi városok és a településpolitika, 1945-1963 / Belényi Gyula; [szerk. B. L J . - Szeged: 
Csongrád Megyei Levéltár, 1996. - 211 p., [1] t.fol.: ill. - (Dél-alföldi évszázadok; 7.) 
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A temesvári és moldovai szandzsák törökkori települései, 1554-1579 / Engel Pál; [szerk. B. L.]. -
Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1996. - 187 p.: ¡11. - (Dél-alföldi évszázadok; 8.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXIII.: A második világháború szegedi hősei és áldozatai 
/ Dunainé Bognár Júlia, Kanyó Ferenc; [szerk. B. L.]. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1996. -
487 p., [24] t., [1] t.fol.: ill. 
Makó város levéltára, 1682-1950 / szerk. Vígh Zoltán; sorozatszerk. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1997. - 79 p.: ill. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai: segédletek; 9.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXIV. / [szerk. B. LJ. - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1 9 9 7 . - 3 0 9 p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXV.: Petrák-krónika „meljis Szentes városának a 
legrégibb időktől valló történetét...foglalja magában" / közr. Takács Edit; [szerk. B. L.]. - Szentes; 
Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1997. - 351 p.: ill. 
Kamarai dohánykertészségek telepítése a Dél-Alföldön, 1843-1844 / Dáczer Károly; [szerk. B. L.]. -
Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1998. - 263 p., [1] t.fol.: ill. - (Dél-alföldi évszázadok; 10.) 
A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése, 1716-1848 / Kovách Géza; [szerk. B. L.]. - Szeged: 
Csongrád Megyei Levéltár, 1998. - 369 p. - (Dél-alföldi évszázadok; 11.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXVI. / [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei 
Levéltár, 1 9 9 8 . - 2 8 9 p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXVII.: Demokrácia és választások Magyarországon: 
Csongrád megye / [szerk. B. LJ . - Szentes; Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1997 [1998]. - 73 p.: 
ill. 
Csongrád megye községeinek iratai / [szerk. Berta Tibor]; sorozatszerk. B. L. - Szeged: Csongrád 
Megyei Levéltár, 1999. - 142 p.: ill. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai: segédletek; 10.) 
Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén / Kubinyi András; [szerk. B. 
LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2000. - 197 p., [1] t.fol.: ill. - (Dél-alföldi évszázadok; 14.) 
A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása / Káldy-Nagy Gyula; [szerk. B. LJ . - Szeged: 
Csongrád Megyei Levéltár, 2000. - 274 p. - (Dél-alföldi évszázadok; 15.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. X X m / A . : Szeged és környéke második világháborús hősei 
és áldozatai / Kanyó Ferenc; [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2000. - 325 p. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXVIII.: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 
szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban / G. Tóth Ilona; [szerk. B. LJ . - Szeged: 
Csongrád Megyei Levéltár, 2000. - 471 p„ [14] t.: ill. 
Apátfalva / írta Tóth Ferenc; szerk. B. L. - [Budapest]: Száz magyar falu könyvesháza, [2000]. - 197 
p.: ill. - (Száz magyar falu könyvesháza) 
Magyarcsanád / írta Marjanucz László; szerk. B. L. - [Budapest]: Száz magyar falu könyvesháza, 
[2000]. - 217 p.: ill. - (Száz magyar falu könyvesháza) 
Mártély / írta Herczeg Mihály és Kruzslicz István Gábor; szerk. B. L. - [Budapest]: Száz magyar falu 
könyvesháza, [2000]. - 196 p.: ill. - (Száz magyar falu könyvesháza) 
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Ópusztaszer / írta Vályi Katalin és Zombori István; szerk. B. L. - [Budapest]: Száz magyar falu 
könyvesháza, [2000]. - 190 p.: ill. - (Száz magyar falu könyvesháza) 
A Csongrád Megyei Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, 1950 -1970 / összeáll . Papós 
Mihály; sorozatszerk. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2000. - 361 p.: ill. - (A Csongrád 
Megyei Levéltár kiadványai: segédletek; 11.) 
Földeák / írta Gilicze János, Schmidt József; szerk. B. L. - [Budapest]: Száz magyar falu könyvesháza, 
[2001], - 207 p.: ill. - (Száz magyar falu könyvesháza) 
„Egyedül Kossuth szava parancsolt...": katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc 
eseményeiről / közread., [sajtó alá rend., a bev. tanúim. írta és jegyz. e l l j Zakar Péter ; [szerk. B . LJ . -
Szeged : Csongrád M. Levéltár, 2001. - 241 p. - (Dél-alföldi évszázadok ; 16.) 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXIX.: Csillagok tornácán: táltosok, boszorkányok, 
hetvenkedők / Polner Zoltán; [szerk. B. LJ . - Szeged: Bába; Csongrád Megyei Levéltár, 2001. - 320 
p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXX.: A szegedi nyomdászat, 1801 -1918 / Gaál Endre; 
[szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2 0 0 1 . - 350 p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXXI.: A szegedi községi tanyai iskolák adattára / Berta 
Tibor; [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2002. - 328 p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXXTL: Városok a Maros mentén: Makó története a 
források tükrében / Gilicze János, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna; [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád 
Megyei Levéltár, 2002. - 339 p., [16] t.: ¡11. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXXIII.: Ahogy a torony alatt láttam és megéltem.. . : 
szemelvények Szeged XX. századi közigazgatás-történetéből / Szilágyi György; [szerk. B . LJ . -
Szeged: Csongrád Megyei Levéltár; Bába, 2003. - 299 p.: ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXXIV.: Társadalmi és politikai változások Szegeden 
1939-1949 között /Tamasi Mihály; [szerk. B. LJ . - Szeged: Bába, 2004. - 192 p. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXXV.: Szeged szabad királyi város törvényhatósága, 
1872-1944 / Ruszoly József; [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2004. - 336 p. 
Törvénykezési reformok Magyarországon, 1890-1900: ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék / 
Antal Tamás. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2006. - 351 p.: ill. - (Dél-alföldi évszázadok; 23.) 
Újszentiván történte / Vecsernyés János et al.; szerk. B. L. - [Újszentiván]: Újszentiván Község 
Önkormányzata, [2006], - 705 p., [42] t.; ill. 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXXVI.: Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői, 
1950-1990 / [szerk. B. LJ . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár. 2007. - 221 p. 
Két és fél évszázad az Alföld történetéből: válogatott tanulmányok / Szabó Ferenc; szerk. B . L. -
[Gyula]: Békés Megyei Levéltár; Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2008. - 438 p.: ill. - (Dél-alföldi 
évszázadok; 25.) 
A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden, 1950-1990: szervezeti és működési alapvetések / Antal 
Tamás; szerk. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2009 . - 355 p.: ill. - (Dél-alföldi 
évszázadok; 26.) 
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Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XXXVII.: A szegedi gazdapolitikus, Nagyiván János, 
1893-1961 / Tamasi Mihály; [szerk. B. L.]. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2009. - 122 p.: ill. 
Hódmezővásárhely törvényhatósága, 1919-1944: fejezetek a magyar városigazgatás történetéből / 
Antal Tamás; szerk. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2010. - 258 p.: ill. - (Dél-alföldi 
évszázadok / Csongrád Megyei Levéltár; 27.) 
Szeged története 5.: 1945-1990 / szerk., előszó B. L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2010. -
934 p„ [36] t„ [4] t.fol.: ill. 
Acta Histórica tom. CXXXII. / szerk. B. L„ Piti Ferenc. - Szeged: SZTE BTK Történeti Intézet, 2011. 
- 91 p. - (Acta Universitatis Szegediensis) 
TANULMÁNYOK, T U D O M Á N Y O S KÖZLEMÉNYEK, FORRÁSKÖZLÉSEK 
Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez == A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium 
Évkönyve (utóbb: BGGÉ), 1972. - [Hódmezővásárhely]: Bethlen Gimn., 1972. - p. 6 7 - 7 0 . 
A Tisza-szabályozás és Hódmezővásárhely / B . L„ Lehmann István == BGGÉ, 1974. -
[Hódmezővásárhely]: Bethlen Gimn., 1974. - p. 5 7 - 6 8 . + térkép 
Hódmezővásárhely története a tatárjárástól a Hunyadiakig == BGGÉ, 1975. - [Hódmezővásárhely]: 
Bethlen Gimn., 1975. - p. 5 - 2 1 . 
Ransanus és a „legrégibb István-legenda" == Irodalomtörténeti Közlemények. - 79. évf. 2. sz. (1975), 
p. 186-188 . 
Utalások Hódmezővásárhelyre és környékére Árpád-kori oklevelekben == BGGÉ, 1976. -
[Hódmezővásárhely]: Bethlen Gimn., 1976. - p. 14-28. 
IV. László harca a kunok ellen == Századok. - 111. évf. 5. sz. (1977), p. 9 4 1 - 9 4 5 . 
Ransanus és a hun-magyar rokonság == Irodalomtörténeti Közlemények. - 82. évf. 2. sz. (1978), p. 
182-183. 
Hódmezővásárhely története a tatárjárástól a Hunyadiakig I.: Hódtól - Hódvásárhelyig == BGGÉ, 
1978. - [Hódmezővásárhely]: Bethlen Gimn., 1978. - p. 5 - 2 1 . 
Országos változások sodrában == BGGÉ, 1980. - [Hódmezővásárhely]: Bethlen Gimn., 1980. - p. 5 - 1 6 . 
Hódmezővásárhely és a Tisza-szabályozás == Magyar Vízgazdálkodás. - 7 - 8 . , 9. sz. (1980. júl ius-
augusztus, szeptember), p. 30-31 . ; 3 4 - 3 5 . 
Mátyás a politikus és reneszánsz fejedelem == Fejezetek a régebbi magyar történelemből / szerk. Makk 
Ferenc. - Bp.: Tankönyvkiadó, 1981. - p. 167-183. 
Levéltár és történelemtanítás == Csongrád Megyei Művelődési Szemle, 1981-82 . - Szeged: Csongrád 
Megyei Tanács Pedagógiai Intézete, 1982. - p. 81 -94 . 
Sorsfordulók Dózsa felkelése idején Békés megyében == Acta Universitatis Szegediensis. Acta 
Histórica. - tom. LXXV. (1983) , p. 3 5 - 4 1 . 
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A mezővárosi fejlődés néhány sajátossága a középkori Hódmezővásárhelyen és környékén = 
Századok. - 117. évf . 2. sz. (1983), p. 3 9 4 - 4 0 3 . 
A gyulai vár 1528. évi leltára / B. L., Sz. Galántai Erzsébet == Békési Élet. - 19. évf. 1. sz. (1984) , p. 
105-115. 
Csongrád megye története == Csongrád megyei útikönyv / szerk. Sugataghy Ödönné. - [Bp.]: 
Panoráma, 1984. - p. 2 0 - 6 4 . 
Hódmezővásárhely a honfoglalástól a török hódoltság koráig, 8 9 5 - 1 5 5 2 == Hódmezővásárhely 
története I. / föszerk. Nagy István; kötetszerk. Szigeti János. - Hódmezővásárhely: [Vár. Tcs.], 1984. -
p. 277-318 . 
Adatok a Hunyadi-család dél-alföldi birtoklástörténetéhez == Tanulmányok Csongrád megye 
történetéből X. / szerk. B. L. - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1986. - p. 5 - 1 6 . 
Megjegyzések a Körös-Tisza-Maros-köz középkori településtörténetéhez == Falvak, mezővárosok az 
Alföldön / szerk. Nóvák László, Selmeczi László. - Nagykőrös: Arany János Múzeum, 1986 [11987] . 
- p. 263-278 . - (Az Arany János Múzeum közleményei; 4.) 
Kiadatlan oklevelek az egri egyházak levéltáraiból / B. L., Géczi Lajos == Levéltári Közlemények. -
58. évf. 1 -2 . sz. (1987), p. 2 7 - 3 7 . 
[Szövegfordítások] == Károly Róbert emlékezete / szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. - Bp.: Európa, 
1 9 8 8 . - p . 139-141 . , 179-186 . 
Gondolatok Makó és Hódmezővásárhely középkori alaprajzáról == Emléklapok Tóth Ferencnek / 
[szerk. Domokos László, Fejér Gábor, Halmágyi Pál]. - Makó: József A. Múzeum, 1988. - p. 5 - 1 3 . -
(A makói múzeum füzetei; 60.) 
A kiskunsági kunok és Szeged a XV. században és a XVI. század első felében == Jászkunság. - 35. 
évf. 1. sz. (1989. február), p. 8 5 - 8 8 . 
Rekviem a szegedi középosztályért / B. L., Dunainé Bognár Júlia == Délmagyarország. - 81. évf . 275. 
sz. (1991. november 23.), p. 4. 
A honfoglalástól a telepítésig / B. L., Horváth Ferenc == Kistelek története / szerk. B . L. - Szeged: 
Csongrád Megyei Levéltár; Kistelek: Önkormányzat, 1991 [! 1992]. - p. 5 7 - 7 4 . 
A tárcafői főesperesség megszervezése = Egyházak a változó világban / szerk. Bárdos István, Beke 
Margit. - Tatabánya: Komárom-Esztergom megye Önkormányzata: József Attila Megyei Könyvtár, 
1 9 9 2 . - p . 167-169. 
[Szövegfordítások] == Középkori históriák oklevelekben, 1 0 0 2 - 1 4 1 0 / szerk. Kristó Gyula. - Szeged: 
Szegedi Középkorász Műhely; Bp.: Gondolat, 1992. - p. 156-160 . , 165., 171-176 . - (Szegedi 
középkortörténeti könyvtár; 1.) 
Ludovic Crijevic Tubero képe Magyarországról és lakóiról == Emlékkönyv dr. Cséka Ervin egyetemi 
tanár születésének 70. és oktatói munkásságának 25. évfordulójára / szerk. Tóth Károly. - Szeged: 
JATE, 1 9 9 2 . - p . 5 3 - 6 7 . 
Középkor == Makó története a kezdetektől 1849-ig / szerk. B. L. - Makó: Önkormányzat, 1993. - p. 
145-198. - (Makó monográfiája; 4.) 
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[86 szócikk] == Korai magyar történeti lexikon: 9 - 1 4 . század / szerk. Rristó Gyula. - Bp.: Akad. K., 
1 9 9 4 . - p . 3 6 , 7 5 , 7 7 - 7 8 , 8 9 , 9 8 , 1 0 1 , 115, 126, 135, 147, 152, 1 7 3 - 1 7 7 , 1 7 9 , 2 1 2 , 2 1 9 , 2 2 7 , 2 2 9 , 2 3 3 , 
238 , 254, 2 5 8 - 2 6 0 , 262, 2 6 5 - 2 6 6 , 269, 2 8 0 - 2 8 1 , 285 , 325, 332, 353, 3 6 0 - 3 6 1 , 3 7 3 - 3 7 4 , 380, 3 8 6 -
387, 391, 3 9 3 - 3 9 4 , 399, 442, 447 , 455^156, 467 , 498 , 506, 508, 565, 575, 590, 594 , 595 , 596, 601, 
6 1 5 - 6 1 7 , 6 3 1 , 6 6 0 , 6 6 5 - 6 6 9 , 6 7 6 - 6 7 7 , 7 0 6 - 7 0 7 , 7 2 5 , 7 4 0 , 7 4 4 , 7 4 9 , 7 5 2 . 
[Oklevélfordítások] == Kun László emlékezete / a bev. írta,... vál. és a jegyz. összeáll. Kristó Gyula. -
Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1994. - p. 205-206 . , 211-212 . , 2 1 2 - 2 1 4 . - (Szegedi 
középkortörténeti könyvtár; 5.) 
A városi bírótól a polgármesterig I.: Elsők az egyenlők között == Szeged. - [7.]. évf. [1.] sz. (1995. 
január), p. 13-15. 
A városi bírótól a polgármesterig II.: Szilágyi László és Zákány István == Szeged. - [7.]. évf. [2.] sz. 
(1995. február), p. 4 - 5 . 
Megjegyzések a Magyarország történeti statisztikai helységnévtára című sorozathoz == A 
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára sorozatról tartott tudományos vitaülés előadásai / 
szerk. Kígyósi Attila. - Budapest: MTA Tört. Demográfiai Albiz.: KSH, 1995. - p. 2 7 - 2 9 . 
Megjegyzések Szeged középkori jogi helyzetéhez == Kelet és nyugat között: történeti tanulmányok 
Kristó Gyula tiszteletére / szerk. Koszta László. - Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 1995. - p. 
7 7 - 9 4 . 
Szabadka története a tatárjárásig == Emlékkönyv Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára / 
szerk. Égető Emese. - Szeged: JATE, 1996. - p. 5 5 - 7 2 . - (Acta Universitatis Szegediensis. Acta 
Oeconomica; tom. I. fasc. 1 -25 . ) 
[Utánközlés] == Szabadka igazgatástörténetéből, 1428-1918: a polgármesterek névjegyzékével, 1 7 9 6 -
1996: tanulmányok, dokumentumok / szerk. Magyar László, Szabó József. - Szabadka: Pannon Press, 
1 9 9 6 . - p . 1 5 - 3 2 . - ( B á c s o r s z á g könyvek; 1.) 
Szabadka földesurai a középkorban == Szabadka igazgatástörténetéből, 1428-1918: a polgármesterek 
névjegyzékével, 1796-1996: tanulmányok, dokumentumok / szerk. Magyar László, Szabó József. -
Szabadka: Pannon Press, 1996. - p. 3 3 - 4 4 . - (Bácsország könyvek; 1.) 
Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a középkorban == Szabadka igazgatástörténetéből, 
1428-1918: a polgármesterek névjegyzékével 1796-1996: tanulmányok, dokumentumok / szerk. 
Magyar László, Szabó József. - Szabadka: Pannon Press, 1996. - p. 4 5 - 5 4 . - (Bácsország könyvek; 
1 . ) 
Gyula városának és lakóinak jogi helyzete a középkorban == A Békés megyei múzeumok közleményei, 
16. / Békéscsaba: Békés Megyei Múzeumi Szervezet, 1996. - p. 351-365 . 
A honfoglalás a csongrádi régióban == Árpád előtt és után: tanulmányok a magyarság és hazája korai 
történetéről / szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. - Szeged: Somogyi-kvt., 1996. - p. 5 5 - 6 2 . -
(Szeged-könyvek; 2.) 
[Utánközlés] == Szeged. - [8.] évf. [9.] sz. (1996. szeptember), p. 10-15. 
Déli szlávok Magyarországon és a Körös-Tisza-Maros-közben a 15-16. században == Magyarország 
történeti demográfiája, 896-1995: millecentenáriumi előadások / szerk. Kovacsics József. - Bp.: 
Központi Statisztikai Hivatal, 1 9 9 7 . - p . 117-124. 
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Csongrád megye története = Csongrád megye kézikönyve / főszerk. Mészáros Rezső. - [Pécs]: B O & 
BO: Gruppá; [Hatvan]: CEBA, 1997. - p. 3 0 - 4 7 . - (Magyarország megyei kézikönyvei; 5.) 
Gondolatok az Alföld középkori településhálózatáról = Emlékkönyv dr. Szabó András egyetemi tanár 
70. születésnapjára / szerk. Tóth Károly. - Szeged: JATE Állam és Jogtudományi Kar, 1998. - p. 4 5 -
56. - (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; tom. LÜI. fasc. 1 -25 . ) 
Az Alföld éghajlata, növényzete és vizei a 14-16 . században = Tanulmányok: Tóth Ferenc köszöntése 
/ szerk. Halmágyi Pál. - Makó Szeged: Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1998. - p. 15 -20 . 
- (A makói múzeum füzetei; 90.) 
Az Alföld 14-16. századi úthálózatának vázlata == Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 
XXVI. / [szerk. B. L . ] . - Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1998. - p. 5 1 - 6 1 . + térkép 
Déli szlávok Magyarországon és a Körös-Tisza-Maros-közben a 15 -16 . században: részlet a 
Migrációs mozgások című előadásból == Üzenet. - 26. évf. 11 -12 . sz. (1996. november-december), p 
8 2 6 - 8 3 7 . 
Megjegyzések három dél-alföldi város középkori alaprajzához == Studia varia: tanulmányok 
Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára / szerk. Makk Ferenc, Tar Ibolya, Wojtilla 
Gyula. - Szeged: Universitas Szegediensis de Attila József Nominata, 1998. - p. 17 -22 . 
A Fekete Sas története == A hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, 1997. -
Hódmezővásárhely: Önkormányzat, 1998. - p. 9 - 2 4 . 
A gazdaság fejlődését meghatározó történeti tényezők == Csongrád megye: helyzetkép az 
ezredfordulón / főszerk. Jóni Gábor, Kormos Tibor. Szeged: CSMKI, 1999. - p. 2 5 - 3 2 . 
A „kert" a rideg állattartás üzemhelye a középkorban == Alkotás a társadalomkutatás határán: 
emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére / szerkbiz. Horváth Imre, Kígyós Attila, Vass Lucia. 
- Bp.: ELTE ÁJK, 1999. - p. 9 9 - 1 0 4 . 
[Források] == Mesélő dokumentumok: Szeged története az írott források tükrében: olvasókönyv az 
általános és középiskolások számára / szerk. Farkas Csaba. - Szeged: Somogyi-könyvtár, 1999. - p. 
16-20 . , 29 -34 . , 40 -50 . , 6 2 - 6 4 . - (Szeged-könyvek; 4.) 
Az alföldi mezővárosok etnikai képe a 14-16. században == Tanulmányok dr. Veres József egyetemi 
tanár 70. születésnapjára / szerk. Tóth Károly. - Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1999. - p. 
3 1 - 4 1 . - (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; tom. LV. fasc. 1 -34 . ) 
[Utánközlés] == Bácsország. - 5. évf. 3 - 4 . sz. (1999. március-április), mell. p. I - IV. 
[Utánközlés] == Honismeret. - 29. évf . 6. sz. (2001. december), p. 5 5 - 6 3 . 
A forrásfeltáró és oklevél-készítő Mályusz Elemér == Levéltári Közlemények. - 70. évf. 1 - 2 sz 
(1999), p. 197-202 . 
[Utánközlés] == Mályusz Elemér emlékezete, 1898-1989 / szerk. Halmágyi Pál. - Makó: 
Önkormányzati Képviselőtestület, 1999. - p. 3 9 - 4 5 . - (A makói múzeum füzetei; 92.) 
Az Aranybulla létrejöttének előzményei és kiadása == De Bulla Aurea Andreae II Regis Hungáriáé, 
MCCXXH / szerk. Lajos Besenyei, Géza Érszegi, Maurizio Pedrazza Gorlero. - Verona: Valdonega, 
1999 [ 2 0 0 0 ] , - p . 4 5 - 5 1 . , ( o l a s z u l ) 113-119 . , (angolul ) 181-201. 
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A peres eljárás a 15-16. századi alföldi városokban == Tanulmányok dr. Bérezi Imre egyetemi tanár 
születésének 70 . évfordulójára / szerk. Tóth Károly. - Szeged: SZTE Állam- és Jogtudományi Karának 
Tudományos Bizottsága, 2000. - p. 5 1 - 7 0 . - (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et 
Politica; tom. LVIII. fasc. 1 -41 . ) 
A Dél-Alföld képe == Európa és Magyarország Szent István korában / szerk. Kristó Gyula, Makk 
Ferenc. - Szeged: Csongrád Megye Önkormányzata, 2000. - p. 3 5 1 - 3 6 4 . (Dél-alföldi évszázadok, 12.) 
Dél-alföldi városok a 14—16. században == A középkori Dél-Alföld és Szer / szerk. Kollár Tibor. -
Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2000. - p. 17^10. - (Dél-alföldi évszázadok, 13.) 
Die Ausbildung der Archive in Ungarn == Archive im zusammenwaschsenden Európa. Referate des 69. 
Deutschen Archivtags und seiner Begleitveranstaltungen 1998 in Münster. - Siegburg: Schmitt, 2000. -
p. 3 2 5 - 3 2 8 . - (Der Archivar, Beiband; 4.) p. 325 -328 . 
Városi plébániák az Alföldön a XIV-XVI . században == „Magyaroknak eleinkről": ünnepi 
tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére / szerk. Piti Ferenc. -Szeged: Szegedi 
Középkorász Műhely, 2000. - p. 8 3 - 9 8 . 
Corvin Jánosnak a gyulaiak számára 1496. november 24-én kiadott privilégiumlevele == Bárka. - 8. 
évf. 4 . sz. (2000) , p. 2 4 - 2 6 . 
Jogalkotás Szent István korában == Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Honvéd Emléknap és 
Levéltári Napok makói előadásai / szerk. Halmágyi Pál. - Makó: Önkormányzat, 2001. - p. 5 5 - 5 9 . -
(A makói múzeum füzetei, 98.) 
Fények a középkorban, árnyak a török időkben == Három folyó mentén: Csongrád megye millenniumi 
albuma /szerk. Marosvári Attila és B. L. - Szeged: Csongrád Megye Önkormányzata , 2001. - p. 2 1 -
43. [Utánközlés] == Szeged. - 13. évf. 12. sz. (2001. december), p. 3 - 4 . 
Az újjászületéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig == Három folyó mentén: Csongrád 
megye millenniumi albuma /szerk. Marosvári Attila és B. L. - Szeged: Csongrád Megye 
Önkormányzata , 2001. - p. 4 7 - 6 6 . 
Földművesek, polgárok és munkások a monarchia korában == Három folyó mentén: Csongrád megye 
millenniumi albuma /szerk. Marosvári Attila és B. L. - Szeged: Csongrád Megye Önkormányzata , 
2 0 0 1 . - p . 7 1 - 9 9 . 
Gyöngélkedő gazdaság, virágzó szellemi élet == Három folyó mentén: Csongrád megye millenniumi 
albuma /szerk. Marosvári Attila és B. L. - Szeged: Csongrád Megye Önkormányzata , 2001. - p. 1 0 3 -
133. 
Csongrád megye a „kompországban" == Három folyó mentén: Csongrád megye millenniumi albuma 
/szerk. Marosvári Attila és B. L. - Szeged: Csongrád Megye Önkormányzata , 2001. - p. 137-171 . 
A közigazgatás alsóbb szintjei a középkori alföldi városokban == Szegedi Műhely. - 40. évf. 3 - 4 . sz. 
(2001), p. 125-138 . 
Városok városhiányos övezetben a középkorban == Tiszatáj. - 55. évf. 11. sz. (2001. november), p. 
8 5 - 9 0 . 
Az Alföld története a honfoglalástól a török világ végéig == „...Szép vagy, alföld...": képes krónika a 
Nagyalföldről /szerk. Rakonczai János. - [Békéscsaba]: Nagyalföld Alapítvány, 2002. - p. 6 0 - 8 2 . + 
térkép 
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A királyi szabad városok jogi helyzete az Alföldön, különös tekintettel Szegedre == Kultúrák 
találkozása: ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére / szerk. Makk Ferenc, 
Galántai Erzsébet. - Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2002 . - p. 2 1 - 3 1 . 
Egy baranyai főúr a 14. század első felében: Siklósi Péter élete az oklevelek tükrében == Népek 
együttélése Dél-Pannóniában: tanulmányok Szita László 70. születésnapjára / szerk. Lengvári istván, 
Vonyó József. - [Budapest]: Magyar Történelmi Társulat; [Pécs]: Pro Pannónia, 2003. - p. 6 5 - 7 2 . -
(Pannónia könyvek) 
A kunság útja a széki autonómia megteremtéséhez == Autonóm közösségek a magyar történelemben: a 
Kiskun Múzemuban rendezett konferencia előadásai: 2003. május 2 2 - 2 3 . / szerk. Bánkiné Molnár 
Erzsébet. Kiskunfélegyháza: Kiskun Múz. Baráti Köre, 2003. p. 6 1 - 7 7 . - (Bibliotheca Cumanica; 4.) 
Telegdi III. Tamás == Esztergomi érsekek 1001-2003 / szerk. Beke Margit. Bp.: Szt. István Társ., 
2003. p. 180-185 . 
Az Andreanum, az erdélyi szászok kiváltságlevele == A legmakaibb makai: tanulmányok a 75 éves dr. 
Tóth Ferenc tiszteletére / szerk. Marosvári Attila és Zombori István. - Szeged: Csongrád Megyei 
Önkormányzat; Makó: Önkormányzat, 2003. - p. 19-26. 
A Szász tükör és a Zipser Willkür == Jogtörténeti Szemle. - [6.] évf . 1. sz. (2004), p. 1 - 4 . 
Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon 
== Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára / Jakab Éva gondozásában; 
[szerk. Tóth Károly] . - Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
tudományos bizottsága, 2004. - p. 5 0 9 - 5 2 6 . - (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et 
Politica; tom. LXV. fasc. 1^14.) 
A Szepesség joga és a Szász tükör == Bártfától Pozsonyig: városok a 13-17. században / szerk. 
Csukovits Enikő, Lengyel Tünde. Bp.: MTA TTI, 2005. - p. 159-186 . - (Társadalom- és 
művelődéspolitikai tanulmányok; 35.) 
Az Első Litván statutum == Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára / szerk. Almási 
Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp.: Magyar Országos Levéltár, 2005. - p. 5 9 - 6 6 . 
Die Stadtbücher und das Ödenburger Gerichtsbuch == Gerichtsbuch = Bírósági könyv 1423-1531 / ed. 
von Jenő Házi, János Németh. Sopron: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2005. - p. 1 7 -
32. - (Sopron város történeti forrásai, A sor.; 2.) 
A városkönyvek és a soproni Gerichtsbuch == Gerichtsbuch = Bírósági könyv 1423-1531 / ed. von 
Jenő Házi, János Németh. Sopron: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2005. - p. 33^16. -
(Sopron város történeti forrásai, A sor.; 2.) 
A budai jogkönyv és a magyarországi jogkönyvek = Urbs: magyar várostörténeti évkönyv / főszerk. 
Á. Varga László. - Bp.: Budapest Főváros Levéltára, 2006. - p .73-83 . 
Széljegyzetek a Szász tükör magyar fordításához == Századok. - 140. évf . 2. sz. (2006) , p. 477^182 . 
Rendhagyó helytörténet == Tiszatáj. - 60. évf. 10. sz. (2006. október), p. 6 - 1 3 . 
A gyulai vár alkalmazottai számára 1520. május 11-én kiadott rendtartás == Ünnepi tanulmányok 
Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére / szerk. Mezey Barna, Révész T. Mihály. - Bp.: Gondolat, 
2006. - p. 117-124 . - (Bibliotheca iuridica; 25.) 
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Spisské právo a Saské zrkadlo == Z Bardejova do Presporku / eds. Csukovits Enikő, Tünde 
Lengyelová. - Presov: Filozofická fakulta Presovskej univerzity; Bratislava: Historicky ústav SAV, 
2005. - p. 7 8 - 1 0 2 . - (Acta facultatis philosophicae universitatis presoviensis; Historicky ústav 
Slovenskej Akadémie Vied Bratislava) 
A budai jog és Kolozsvár egy 1488-as oklevél alapján == Oraje §i orá§eni = Városok és városlakók / 
szerk. Ionut Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő. - Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. -
p. 3 4 2 - 3 4 8 . - (Documente, istorie, márturii) 
A Tripartitum és forrásai == Századok. - 141. évf. 4. sz. (2007) , p. 1011-1023. 
Megjegyzések a Kassai Sváb tükörhöz == Jogtörténeti Szemle. - [9.] évf. 2. sz. (2007), p. 1 - 4 . 
Anmerkungen zur ungarischen Übersetzung des Sachsenspiegels == Legal Transitions: development of 
law in formerly socialist states... / szerk. Balogh Elemér [et a l j . - Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 
2007. - p. 2 5 3 - 2 5 8 . - (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 17.) 
Der Sachsenspiegel und das Recht der Zips == Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa: 
Sachsenspiegel und Magdeburger Recht / hrsg. von Ernst Eichler [et a l j ; red.: Wieland Carls. - Berlin: 
de Gruyter Recht, 2008. - p. 29 -36 . - (IVS Saxonico-Maidebvrgense in Oriente; Band 1.) 
A Dél-Alföld települései a 16. században a defterek alapján == Urbs: magyar várostörténeti évkönyv. 
3. / főszerk. Á. Varga László. - Bp.: Budapest Főváros Levéltára, 2008. - p. 327 -345 . 
Die Wirkung des Schwabenspiegels in Ungarn == Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et 
Politica. - tom. LXXI. fasc. 1 -17 . (2008) - p. 5 3 1 - 5 4 3 . 
Város és falu a Sváb tükörben == Pénztörténet, gazdaságtörténet: tanulmányok Buza János 70. 
születésnapjára / szerk. Bessenyei József, Draskóczy István. - Bp., Miskolc: Mirio Kult. BT, 2009. - p. 
5 3 - 6 4 . 
A Sváb tökör keletkezése, elterjedése, szerkezete és forrásai == Reformátor iuris cooperandi: 
tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére / szerk. Bobvos Pál. - Szeged: Pólay E. 
Alapítvány, 2009 . - p. 535 -545 . - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára; 28.) 
Tulajdonjog, családi vagyonjog és öröklési jog a Sváb tükörben == Emlékkönyv dr. Ruszoly József 
egyetemi tanár 70. születésnapjára / Balogh Elemér és Homoki-Nagy Mária gondozásában. - Szeged: 
SZTE ÁJK, 2010 . - p. 191-205. 
Megjegyzések a középkori Szeged, Gyula és Debrecen lakóinak magánjogi helyzetéhez == A Hajdú-
Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXI. / szerk. Radics Kálmán. - Debrecen: Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár, 2009. - p. 15-29. 
Az eljárásjog a Sváb tükörben == „Fons, skepsis, lex": ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk 
ferenc tiszteletére / szerk. Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György. - Szeged: Szegedi 
Középkorász Műhely, 2010. - p. 43-48. 
A büntetőjog a Sváb tükörben == Aktualitások a magyar középkorkutatásban / szerk: Font Márta, 
Fedeles Tamás, Kiss Gergely. - Pécs: PTE BTK Törttud. Int., 2010. - p. 55-69. 
Tópartit i njegovi izvori == Zbornik radova Pravnog fakulteta. - Novi Sad: UN, 2010. vol. 44. br. 2. -
p. 3 9 9 - 4 1 2 . 
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A honismereti tevékenység négy évtizede és a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület 20 éve == 
Honismeret Csongrád megyében, 1969-20Í1 / szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, Gergelyné Bodó 
Mária. - Szeged: Csongrád Megyei Honismereti Egyesület: Csongrád Megyei Levéltár, 2011. p. 5 - 3 3 . 
. Die Bibel und der Schwabenspiegel = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für rechtsgeschichte. 128. Bd. 
Kanonistische Abteilung 97. - Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2011 . - p. 3 8 4 - 3 8 9 . 
Bevándorlók Debrecenbe a 16. század második felében == Debrecen város 650 éves: várostörténeti 
tanulmányok / szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. - Debrecen: Debreceni Egyetem 
Történelmi Intézet, 2011. - p. 2 6 5 - 2 8 8 + térkép 
A Szász tükör és a német jogkönyvek hatása Magyarországon = Jogtörténeti Szemle. - [13.] évf . 2. 
sz. (2011), p. 18-22 . 
A szomszédjog intézménye középkori jogkönyvekben == Tiszteletkör: történeti tanulmányok 
Draskóczy István egyetem] tanár 60. születésnapjára / [szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas 
András]. - Bp.: ELTE Eötvös K., 2012. - 5 3 7 - 5 4 3 . 
Makó Kapisztránói János csodáinak jegyzökönyvében == Marosvidék. - 13. évf. 2. sz. (2012 . 
augusztus), p. 8 - 1 0 . 
Telepítések Arad megye Marostól északra fekvő részén a 19. században == Szövétnek. - 16. évf . 4.' 
(89.) sz. (2012. augusztus), p. 3 - 5 . 
Az európai várostörténeti historiográfia vázlata == Szövétnek. - 17. évf. 1. sz. (2013. február), p. 1 5 -
17. 
Az öröklési jog a középkori jogkönyvekben és a városi gyakorlatban == Századok. - 147. évf . 2. sz. 
(2013) , p. 4 1 1 - 4 3 2 . 
A bíró jogállása a Budai jogkönyvben == Jogtörténeti Parerga: ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60 . 
születésnapja tiszteletére / szerk. Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely. - Bp.: ELTE 
Eötvös K., 2 0 1 3 . - p . 73 -83 . 
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